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Het juist waarneembare verschil in herhalingsfrekwentie van 
een bandgefilterde periodieke impulsreeks hangt af van het 
frekwentie analyserend vermogen van het gehoor. 
II 
Het ontwikkelen en invoeren van klinisch bruikbare tests om 
het frekwentie discriminatie en het frekwentie analyserend 
vermogen van het gehoor te bepalen zou een waardevolle aan­
vulling opleveren van de bestaande diagnostische testbatterij. 
III 
Om moeilijkheden bij het spraakverstaan, die het gevolg zijn 
van een verminderd frekwentie analyserend vermogen van het 
perifere gehoororgaan, te verkleinen, verdient het aanbeveling 
hoortoestellen te ontwikkelen waarbij akoestische signalen 
elektronisch zodanig gesplitst kunnen worden dat bij weergave 
van aangrenzende delen van het frekwentiespektrum in verschil­
lende oren het spectrale contrast zo veel mogelijk behouden 
blijft na fusie in de centrale gehoorbaan. 
IV 
De verklaring van Backus voor het ontstaan van de zgn. "multi­
phonic tones" op houtblaasinstrumenten verdient, in ieder ge­
val voor de homogene accoorden, de voorkeur boven die van 
Benade. 
Backus, J. (1978). Multiphonic tones in the woodwind 
instruments. J.Acoust.Soc.Am.63, 591-599. 
Benade, A.H. (1976). "Fundamentals of musical acoustics" 
Oxford University Press, New York. 
V 
In vele composities van moderne muziek wordt onvoldoende 
rekening gehouden met de perceptieve mogelijkheden van het 
gehoor en wordt de luisteraar gedwongen een passief afwach­
tende luisterinstelling aan te nemen in plaats van een actief 
verwachtende. 
VI 
De veronderstelling dat de gegoede middeleeuwer zoveel ver­
schillende specerijen in zijn voedsel gebruikte om de lucht en 
smaak van half bedorven vlees of vis te camoufleren, is onjuist. 
VII 
Hoewel het begrip kwaliteit vaak moeilijk te defineren valt, 
mag dit geen reden zijn om kwaliteit te negeren. 
VIII 
Dat de huidige interieurs van oude protestantse kerken zo kil 
aandoen, is meer een gevolg van de overdreven nivellering van 
de Franse tijd dan van de reformatorische idee uit de 17e eeuw, 
toen immers de kerken ook sociale en culturele ontmoetings­
plaatsen waren. 
IX 
Uit oogpunt van energiebesparing, volksgezondheid en lawaai­
bestrijding is het aan te bevelen een met pedalen aangedreven 
fietsmaaimachine in te voeren in plaats van gemotoriseerde 
gazonmaaiers. 
x 
Het in China populaire schaakspel Xlang Q! ( i� ) verdient 
meer bekendheid in de westerse wereld. Hoewel de diepgang 
waarschijnlijk minder is dan die van het westerse schaakspel, 
maakt de meestal kortere speelduur en het levendige en uit­
dagende karakter het spel zeer aantrekkelijk voor de recreatie­
schaker. 
XI 
De weer toenemende belangstelling voor de amateurblaasorkesten 
betekent een verrijking van het Nederlandse muziekleven. 
XII 
Ook een slak heeft zijn gang. 
A. Hoekstra Groningen, 9 april 1979 
